

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































56）同上，p.295。引用されているのは，『ホセア書』 6 章 6 節。






















































































































































































































































































































































































A relationship between the mimetic 

























verywellhowtodespiseand ignore itsvictims,nonetheless theefficacy




　Thepurposeof thispaper is toresearchaboutthemimetic theoryand
thescapegoatmechanism,and toprovideadeeperunderstandingabout
a relationshipbetween thosehypotheses.Through criticizingGirard’s
concepts, thispaperwillprovideanaccuraterecognitionconcerning the
redemption.
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ルネ・ジラールにおける模倣（ミメーシス）的欲望論とキリスト教
